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Zadání bakalářské práce 
 
1) Studie stavby (návrh stavby) rozpracovaná v rámci Ateliérové tvorby II 
2) Část dokumentace pro provedení stavby 
a) 80% Architektonicko - stavební část: 
(doporučený minimální rozsah podle velikosti objektu: Průvodní a technická zpráva v 
přiměřeném rozsahu, zastavovací a vytyčovací plán, výkresy základů m 1:50, půdorys 
jednoho podlaží m 1:50, řez vedený schodištěm m 1:50, výkres konstrukce stropu m 1:50, 
výkres konstrukce střechy m 1:50, pohledy m 1:100 nebo m 1:50, specifikace technického a 
uživatelského standardu objektu: klempířské konstrukce, výplně otvorů, skladby podlah, 
izolace, střešní konstrukce, obvodové fasádní pláště, truhlářské konstrukce, zámečnické 
konstrukce, ….) 
b) 20% specializace Pozemní stavitelství (rozsah dle zadání vedoucího práce) 
 
Dokumentace studie stavby bude svázána (kroužková vazba, laminace…) v deskách formátu 
A3, každý výkres bude opatřen názvem práce, jménem a příjmením a studijní skupinou 
studenta, pořadovým číslem výkresu, školním rokem, měřítkem a názvem školy. Titulní list 
bude graficky pojednán a bude opatřen názvem školy, názvem práce, jménem a příjmením a 
studijní skupinou studenta, školním rokem, jménem a příjmením vedoucího práce a všech 
konzultantů. 
Dokumentace pro provedení stavby bude odevzdána formou založených výkresů ve složce 
formátu A4. Technická a průvodní zpráva bude svázána samostatně (laminace hřbetu nebo 
podobně). Obsah obou dvou dokumentací bude v souladu se standardy profesních výkonů 
Výkonového řádu ČKA a ČKAIT (3.2, 3.5). Oba dokumenty budou založeny ve složkách z 
tvrdých desek. 
 
Rozsah grafických prací: dle potřeby 
 
Rozsah průvodní zprávy: dle potřeby 
 
Závěrečná prezentace:           bude zpracována v Power Pointu (nebo obdobném programu) v 
rozsahu nezbytném pro veřejné předvedení a obhajobu práce. 
K bakalářské práci bude přiložen poster (plakát) velikosti A1 na výšku. 
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Anotace: 
 
 Většina z nás si pod pojmem bytový dům představí obrovský objekt pro stovky lidí kde 
bývá bydlení kompromisem mezi minimálním prostorem pro stavbu a potřebou bydlet.  
 Zadání má výhodu v tom, že se pozemek  nachází na okraji obce Janovice a nemusíme 
uvažovat o výškovém panelovém domě. 
 Rozhodl jsem se navrhnout dům o čtyřech bytových jednotkách tak aby bylo využito 
okolí ve prospěch uživatelů stavby.  
 Stavba je členěna do dvou obytných celků, které spojuje schodiště a zajišťuje  jejich 
propojení. Celky jsou vůči sobě posunuty o půl patra, vzniká přirozené kopírování svažujícího 
se terénu a dosažení minimálních zemních prací. 
 Objekt je třípodlažní s plochou střechou a výhledem na pohoří Beskyd. 
 
 
Annotation: 
 
 Most of us will imagine about residential house that it is huge object for hundreds of 
people where living is compromise between minimal space for building and desire to have a 
flat. 
 Assigment has a advantage that estate is placed on the edge of the village Janovice and 
we don´t have to think about hig residential house. 
 I decided to project house with four residential units in way to take advantage of 
surrondings for benefits of future occupants. 
 Building is separated to two residential sections which are connected by stairwell. The 
The two residential sections have another floor level to follow existing terrain and because of 
that there is minimal terrain work. 
 The building has a three floors with beautiful skyline on mountains Beskydy. 
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Seznam použitého značení 
 
ANTHILL software pro pravděpodobnostní řešení zatěžování konstrukcí 
AREA 2007 software k hodnocení stavebních detailů (tepelných mostů) – 
C20/25 typ betonu 
č. číslo 
ČR    Česká republika 
ČSN česká technická norma 
DeltaF teplotní přirážka 
BOZP    bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
EPS expandovaný polystyren 
f,Rsi,N požadavek na teplotní faktor 
f,Rsi,cr kritický teplotní faktor 
IPE označení ocelového válcovaného nosníku 
KARI ocelová svařovaná síť 
MC malta cementová 
Mc maximální množství kondenzátu 
MIAKO   stropní tvarovka systému POROTHERM 
MT9, MT2   označení teplotní oblasti 
MVC malta vápeno cementová 
NV    nařízení vlády 
POROTHERM, PTH  cihlový konstrukční systém pro stavbu 
Porotherm 44 CB cihla broušená tloušťky 440mm 
Porotherm VT speciální cihla pro konstrukci ŽB věnce 
Porotherm 11,5 P+D druh příčkové cihly 
POT    stropní nosník systému POROTHERM 
Sb.    sbírky 
SBRA metoda pravděpodobnostního zatěžování 
SCHOCK ISOKORB izolace s ocelovou výztuží pro přerušení tepelného mostu 
S-JTSK   systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 
TEPLO 2007   software k posouzení součinitele prostupu tepla 
 dvourozměrné stacionární vedení tepla a vodní páry  
XPS extrudovaný polystyren 
 číslo (12, nebo 8) velikost průměru výztuže v mm 
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ŽB železo beton 
6044    označení geodetického bodu 
φJ12, φJ8 φ průměr ocelové výztuže, J druh žebírek výztuže,  
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1. Úvod 
 
Snažil jsem se navrhnout  bytový dům aby odpovídal požadavkům k bydlení a 
ekonomice stavby. Použil jsem konstrukční systém Porotherm. 
Pozemek je dlouhý směrovaný na východ - západ. Bytový dům je navrhnutý tak aby 
tvarově kopíroval terén a protáhlost pozemku. Vstup do objektu se nachází na severu . 
Dům má čtyři bytové jednotky, jednu společnou garáž o čtyřech stáních a další čtyři 
stání jsou v exteriéru. Schodiště spojuje jednotlivé stavební bloky a sousední podlaží jsou vůči 
sobě posunuta o půl patra . 
Každý byt má výhled na pohoří Beskyd a do krajiny, která lahodí oku.  
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2. Průvodní zpráva 
 
2.1. Identifikační údaje stavby 
Název stavby: Bytový dům v Janovicích 
Místo stavby: Janovice u Frýdku-Místku 
Charakter stavby: Novostavba 
Plocha parcely: 1615 m2 
Zastavěná plocha: 272 m2 
2.2. Stavebník 
STAVO s.r.o. 
Sídlo: Hornopolní 12, Ostrava – Poruba, 708 00 
Jednatel: Martin Lukašík 
IČO: 48923976 
2.3. Projektant 
 Ing. Martin Lukašík 
 číslo v evidenci ČKAIT: 0007698 
obor pozemní stavby: IP00 
Kontaktní adresa: Marie Majerové 1647, Ostrava – Poruba, 708 00 
 
2.4. Základní charakteristika stavby 
Jedná se o tří podlažní bytový dům, který se skládá ze tří objemových celků. 1. Garáž 
a bytová jednotka. 2. Schodišťový prostor. 3. Tři bytové jednotky nad sebou. Schodiště 
spojuje dva celky, které jsou vůči sobě posunuté o půl patra. Z toho plyne, že na každé 
podestě schodiště jsou jedny vstupní dveře. 
Objekt bude sloužit pro bydlení. 
 
2.5. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území 
 Stavební pozemek nebyl dlouhou dobu využívaný a nacházel se uprostřed louky na 
okraji Janovic. V rámci rozvoje vesnice je na stávajícím volném okolí navrhnuto  několik 
nových bytových domů. 
 Parcela se nachází na mírně svažitém  pozemku o převýšení čtyř výškových metrů ku 
jednu stu délkovým metrům. V rámci plánované výstavby je zajištěno vybudování 
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inženýrských sítí a přípojek k jednotlivým objektům. Pronikání radonu zde nehrozí a v rámci 
geologického průzkumu nebyla zjištěna hladina podzemní vody. Parcela je celkově oplocena. 
 
2.6. Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu. 
Na pozemku byl proveden geologický, hydrogeologický průzkum a měření radonu. 
V měření nebyly žádné odchylky oproti normálu. Byla provedena prohlídka staveniště, 
zaměřeny terénní a výškové body. 
Budou vybudované nové inženýrské sítě a příjezdová cesta ke hranici z pozemku. Na 
pozemku bude vybudována zámková dlažba pro všechny komunikační části. Příjezdová cesta 
a chodník. 
  
2.7. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů. 
 Požadavky dotčených orgánů státní správy byly splněny. 
 
2.8. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu, 
Obecné požadavky na výstavbu byly zapracovány do projektu. 
 
2.9. Údaje  o  splnění  podmínek regulačního plánu. 
Výchozí dokument. ,,Regulativy územního rozvoje Územního plánu obce Janovice.´´ 
Regulativy pro správní území Janovice (kód 50742) – zóna individuálního bydlení – 
(venkovské bydlení) 
Funkční využití vhodné a převládající: obytné domy a rodinné domky, rozšíření 
občanské vybavenosti, obytné ulice, komunikace pro pěší a cyklisty, sady, zahrady, zeleň 
vyhrazená a ochranná. 
Navrhovaný objekt splňuje maximální výšku 10 metrů a jedná se o bytový dům.  
 
2.10. Věcné  a  časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v 
dotčeném území. 
Přímé věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby či investice nejsou. 
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2.11. Předpokládaná lhůta výstavby. 
 Předpokládaná lhůta výstavby byla stanovena na 18 měsíců. 
 
2.12. Statistické  údaje o orientační hodnotě stavby bytové a dále údaje o podlahové 
ploše budovy bytové či nebytové. 
 
 
Zpevněné plochy 
přijezdová komunikace……….134m2 …kryt monolitický 
parkoviště…………………….. 55 m2… kryt dlážděný 
chodník………………………..12m2 …..kryt dlážděný 
 
Ohraničení pozemku 
drátový plot………………….150m 
kamenný plot…………………23m 
 
Zastavěná plocha celkem: 272 m2 
Obestavěný prostor: 1853 m3 
Podlahová plocha celkem:    584 m2 
Počet bytových jednotek: čtyři. 
Orientační cena stavby 15 639 000,-Kč 
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3. Souhrnná technická zpráva 
 
3.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
Ve vesnici převládá rodinná zástavba s maximální výškou objektu deset metrů. Na 
pozemek se vjíždí z ulice Na výmolu., která je slepá. Objekt  se nachází v obytné zóně 
Janovic. Je zde zajištěn dostatečný počet parkovacích míst pro obyvatele domu. Čtyři 
venkovní a čtyři garážová stání. Venkovní přístup je zajištěn podél severní strany pozemku. 
Objekt je řeše jako dva samostatné bloky, které jsou vůči sobě posunuty o půl patra.  Vznikají 
tak minimální náklady na zemní práce. Jednotlivé byty jsou řešeny vůči světovým stranám. 
 
3.2. Umístění objektu 
Vesnice se nachází v podhůří Beskyd. Drsnější podnebí odpovídá snížené roční 
průměrné teplotě 6,5 – 7,5 st. Srážky za rok dosahují kolem 1000mm na 1m2. Je třeba 
zabezpečit správné odvodnění pozemku. Oblast je ohraničena horami z jihovýchodu a na 
severozápadu se rozkládá průmyslová zóna Ostravska. Janovice se nachází v mírně teplé 
oblasti MT9 (jižní část obce) a zbytek obce v MT2. Převládá jihozápadní a západní vítr. 
Rozloha obce je 13,2 km2. Malá vesnice, vhodná pro rodinu s dětmi.Vzdálenost k hranicím 
pozemku: 2m, 11m, 27m, 10m. 
 
3.3. Dispoziční řešení 
Je řešen jako tří podlažní budova s hlavním vstupem na severu. Každý byt má 
venkovní posezení s tím, že v nejnižším podlaží je terasa na úrovni terénu. V garáži se 
nachází čtyři prostory pro uskladnění věcí. Byty jsou v jednotlivých blocích stejné. Proto jsou 
zde dvě dispoziční řešení bytů. Dispozice 1: Denní zóna je striktně oddělena od noční zóny. 
Hygienické zařízení pro obě z nich jsou vyřešeny s ohledem na užívání a provoz. Největší 
místností je obývací pokoj spojený s kuchyní. Dispozice 2: Čtvercovému půdorysu bytu 
vyhovuje centrální umístění chodby, která byt rozděluje na dvě části. Ustupující stěna 
v obývacím pokoji slouží jako dobré umístění pro televizní sestavu a zároveň výhodně 
zmenšuje ložnici rodičů. 
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3.4. Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 
komunikací. 
Přístupové komunikace jsou opatřeny bezbariérovým snížením obrubníku červené 
barvy se speciální, hmatatelnou povrchovou úpravou. Chodník pro vstup do objektu je 
vyřešený jako malá rampa, která udržuje vodorovnou linii pro snadný bezbariérový přístup. 
Vstupní dveře mají přechodovou lištu, stejně jako všechny dveře v garážové části objektu. 
Objekt je tří podlažní a malou stavební úpravou, přistavění proskleného výtahu, může sloužit 
zároveň jako bezbariérové bydlení. 
 
3.5. Údaje  o  podkladech  pro  vytýčení  stavby. 
Podkladem pro vytyčení stavby vycházíme z  S-JTSK (Systém jednotné 
trigonometrické sítě katastrální) S-JTSK, vázaný na Křovákovo zobrazení. Použito pro 
katastrální mapy v ČR.  
Nasměrování geodetických přístrojů na bod 6044. Odměření úhlu 46,5 stupně a 
vytyčení hlavního směru zaměření. Vzdálenosti pro hlavní a vedlejší směr zaměření viz. 
výkresová dokumentace. ,,Vytyčovací plán´´ Číslo výkresu A1. 
 
3.6. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků. 
Při provádění stavby je nutno plnit všechny stávající předpisy o bezpečnosti práce ve 
stavební výrobě. V celém prostoru staveniště musí být všichni pracovníci i hosté vybaveni 
ochrannými pomůckami. Stavba bude prováděna podle vypracované projektové dokumentace, 
při dodržení platných norem, předpisů a nařízení. Zvláštní důraz je třeba klást na vyhl. č. 
48/1992 Sb.,kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení a na NV č. 591/2006 Sb. o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích a také hygienické předpisy o požadavcích na pracovní prostředí. Dále 
je nutno dodržovat a řídit se následujícími právními předpisy a dalšími požadavky, které jsou 
v následujících dokumentech : 
• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce , hlava II 
• Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. 
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• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky, nebo do hloubky 
• Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
• Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamů o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí 
• Zákon  č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 
• Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce 
• Při provádění zemních prací musí být dodržovány  ustanovení ČSN 73 3050 
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4. Stavebně konstrukční část 
 
4.1. Technická zpráva 
4.1.1.  Technické a konstrukční řešení 
V objektu je použitý konstukční systém Porotherm. Střecha  plochá, stropy v 1. NP, 
2.NP a 3.NP v systému Porotherm z nosníků POT a vložek Miako. Skladby podlah a střechy 
jsou navrhnuty a posouzeny v programu TEPLO 2007. Určité detaily pak posouzeny 
v program AREA 2007. Schodiště se skládá z válcovaných nosníků, které tvoří vlastní nosnou 
konstrukci a trapézové plechy přebírají roli ztraceného bednění. Příčky zděné z příčkovek 
Porotherm.  
Terasy spočívají na ŽB sloupech, které mají vlastní základ oddilatovaný od vlastních 
základů stavby pomocí XPS. V ŽB desce terasy je použitý oddělovač tepelných mostů 
SCHOCK ISOKORB. 
Součástí realizace objektu bytového domu je zahradní úprava, komunikace, inženýrské 
sítě a oplocení. 
Materiály a technologie použité při realizaci mají příslušné atesty, které budou 
doloženy ke kolaudaci stavby. 
4.1.2. Příprava území a zemní práce 
Podle podmínek určených v územním plánu se před začátkem zemních prací objekt 
bytového domu vytyčí lavičkami. Rovněž se zřetelně označí výškový bod,od kterého se určují 
všechny příslušné výšky. 
Vlastní zemní práce začnou strojním sejmutím ornice do průměrné hloubky 200 mm, 
pokud příslušný odbor životního prostředí neurčil jinak. Její uložení se předpokládá v zadní – 
tzn. západní -části pozemku. Po dokončení stavby se použije ornice k zahradním a terénním 
úpravám kolem objektu. Samotné výkopové práce se doporučuje provádět strojně a těsně před 
betonáží základů je nutné ruční začištění až na základovou spáru. Stavební jámu je nutno 
podle potřeby zabezpečit a dbát  BOZP. Výkopy se vyměřují podle stavebních výkresů. 
Násypy se musí zhutnit podle požadavku ČSN 73  3050 na únosnost 0,2 MPa.  
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4.1.3 Základy a podkladní beton 
Na základě provedeného inženýrsko-geologického průzkumu jsou podmínky pro 
zakládání jednoduché a nenáročné. Objekt je založen na základových pásech z železobetonu- 
C20/25. Do základů budou vloženy zemnící pásky. Objekt není podsklepený a základová 
spára se nachází v hloubce 1000mm  od upraveného terénu. 
4.1.4 Svislé nosné konstrukce 
Obvodové stěny jsou zděné z cihelných bloků Porotherm 44 CB na maltu Porotherm 
CB (součástí systému jsou doplňkové cihly poloviční, koncové a rohové). Vnitřní nosné stěny 
z cihel Porotherm 30 CB  na maltu Porotherm CB.  
4.1.5. Stropní konstrukce 
Stropní konstrukce 1. NP je z nosníků Porotherm POT 160x175 a vložek Miako 19/50 
PTH. Ztužující věnce jsou provedeny pod hmotnými příčkami a jsou doplněny sníženou 
stropní vložkou Miako 8/50 PTH. Tloušťka stropu je 250 mm, beton C20/25 doplněný 
ocelovou KARI sítí s 8/100/100Železobetonový monolitický věnec výšky 250 mm (po 
obvodu s věncovkou Porotherm VT 8/23,8 s vloženou tepelnou izolací EPS o tloušťce 80 
mm. Použitá nosná výztuž φJ12, konstrukční výztuž φJ8. 
 
4.1.6. Schodiště 
Schodiště je železobetonové s trapézovými plechy. Nosnou konstrukci tvoří válcované 
nosníky, které jsou k sobě svařeny. Pro realizaci schodiště je do podkladního betonu 
zabetonovaný svařený plech, který umožní ustavení schodiště. První nosníky se k tomuto 
plechu přivaří a dále budou pokračovat další válcované nosníky. Velikost stupňů 170x310 na 
konstrukční výšku 3400mm. 
 
4.1.7. Střecha 
Střecha je plochá, jednoplášťová s podokapním odvodněním. Sklon střechy je 1°. 
Protože jsou na objektu dvě výškové úrovně střechy, každá z nich je odvodněna dvěma 
okapními svody. 
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4.1.8. Příčky 
Jsou navrženy příčky zděné z keramických příčkovek Porotherm 11,5 P+D na MC 5 
MPa. Při realizaci je nutno dodržet způsob zdění Porotherm. 
 
4.1.9. Překlady  
Výplňové otvory jsou překryty originálními překlady Porotherm PTH 23,8, respektive 
plochými překlady Porotherm PTH 14,5. Pro zamezení tepelného mostu jsou překlady 
doplněny tepelnou izolací. Na překlady bude připevněno pletivo pro zpevnění omítky. 
Některé překlady bylo nutno vyřešit jako průvlaky a to zejména průvlak PR1 300x250x6400  
nad garáží 101, který je podporován dvěmi ŽB sloupky. Dále průvlak PR2 300x250x5000 nad 
garážovými vraty VR1, průvlak PR3 300x250x6000 pro konstrukci terasy a průvlak PR4 
300x250x3200 nad místností 206 a 201. 
Viz, výpis prefabrikátů v Kladečském schéma A8 
 
4.1.10 Podhledy a opláštění 
Podhledy budou omítnuty MVC přímo na stropní vložky Miako společně s vloženým 
Rabitzovým pletivem. Část bytového domu bude opláštěna kontaktním zateplení a druhá čás 
doplněna o provětrávanou fasádu Argeton, která se bude upevňovat na hliníkovou konstrukci 
připevněnou k fasádě domu. Viz detaily ve výkresové části. Budou použity chemické kotvy 
pro kotvení v dutinové stěně.  
 
4.1.11 Podlahy 
Podlahy jsou navrženy dle hygienických norem a provozního požadavku investora.  
Posudky jsou provedeny v program Teplo 2007. Jednotlivé skladby podlah (dřevěná plovoucí 
podlaha, keramická dlažba, stěrková podlaha) jsou uvedeny ve výkresu řezu. U všech podlah 
(v celé tloušťce podlahy) je po obvodu stěn izolační pásek tl. 10 mm. Před provedením podlah 
je nutno osadit navržené instalace dle projektu jednotlivých profesí. Přesná barevná a 
materiálová specifikace dřevěné plovoucí podlahy a dlažby bude upřesněna při realizaci s 
architektem interiérů. 
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4.1.12. Hydroizolace, parozábrany  
Izolace proti zemní vlhkosti: asfaltový modifikovaný pás Glastek 40 special (tl. 4 mm) 
nataven bodově na podklad  2x penetračním nátěrem. 
Hydroizolace podlah - koupelna, WC,  hydroizolační elastická stěrka s izolační rohoží 
(podél stěn vytažení izolace min. 200 mm na stěny) a koutovým dilatačním 
profilem. 
Asfaltové pásy na konstrukci střechy. Vrchní pás Elastek 40 Combi modrozelený, 
spodní pás Dekbit V60 S35, zároveň použita i expanzní vrstva PER V13 a Parozábrana Icopal 
Alu venthitherm 
 
4.1.13 Tepelná izolace 
Fasáda je zateplena kontaktně pomocí Styrotrade EPS 100F. Připevněno pomocí plastových. 
Vnější líc vnějších základu je zateplený extrudovaným polystyrénem XPS tl. 80 mm až po 
úroveň 1.vrstvy cihelného zdiva. 
 
4.1.14. Omítky 
 vnitřní - zdivo a stropy Porotherm: omítka vápennocementová jádrová tl. 15 mm a 
vápenocementová štuková tl. 2 mm 
 vnější skladba vrstev: cementový postřik + tepelně izolační omítka Porotherm  tl. 20 
mm + uzavírací štuková vápennocementová omítka Porotherm univerzal tloušťky minimálně 
5 mm + penetrace pod omítku + tenkovrstvá silikátová omítka.  
 sokl: lepicí a stěrková hmota + extrudovaný polystyrén XPS tl. 80 mm + armovací 
tkanina ze skelných vláken (perlinka) + lepicí a stěrková hmota + penetrace pod omítku + 
fasádní mozaiková omítka. 
 
4.1.15. Obklady 
vnitřní - v místnostech hygienického zařízeni a v kuchyni navrženy keramické 
obklady, Přesné určení barevného řešení a typu obkladu bude určeno architektem v průběhu 
realizace stavby. Výšková kota obkladů označena v půdorysech. 
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4.1.16. Klempířské konstrukce 
Oplechování parapetů a stříšek bude provedeno v tinanzinku. Veškeré klempířské 
prvky musí být v souladu s příslušnou ČSN 73 3610. Podrobnější zpracování klempířských 
konstrukcí viz. Specifikace – výpis klempířských výrobků. 
 
4.1.17. Truhlářské konstrukce 
Dveře  jsou navrženy dle výpisu truhlářských výrobků. Typ dveří je možné v průběhu 
stavby změnit. Ve výpise prvků je předběžný návrh konstrukcí se kterými investor může 
souhlasit. Madlo ke schodišti bude z dubového dřeva. viz. výpis prvků 
 
4.1.18. Plastové konstrukce 
Okna jsou z profilu ALUPLAST IDEAL 6000, balkónové dveře a vchodové dveře 
z profilu SALAMAMANDER STREAM LINE, firma RI Okna. Parapety vnější a vnitřní jsou 
plastové. 
Detailnější údaje viz. Výpis plastových výrobků. 
 
4.1.19. Zámečnické konstrukce 
Ocelové zábradlí Z1, svařené plechy Z2 a ocelové zábradlí Z3. Detailnější údaje viz. 
výpis zámečnických výrobků 
 
4.1.20 Ostatní výrobky 
Bezpečnostní dveře BD1, které jsou při jednotlivých vstupech do bytu a sekční 
garážová vrata VR1 viz. výpis ostatních výrobků. 
 
4.1.21 Malby a nátěry 
vnitřní - malby stěn a stropů 2x Primalex Plus. Odstín bude určen architektem interiérů. 
 
4.1.22. Větrání místností 
V každé místnosti je navržené přirozené větrání okny s nastavitelnou ventilační štěrbinou. 
V případě uzavřených místností je do dveří umístěna větrací mřížka. Poloha větrací mřížky 
bude upřesněna architektem interiérů. 
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4.1.23. Venkovní úpravy 
Podél objektu (mimo navazující terasu a přilehlé komunikace) je navržen okapový 
chodník z plošné betonové dlažby 500x500x50 mm šíře 500 mm. Přístupový chodník a 
příjezdová komunikace je vydlážděn zámkovou betonovou dlažbou tloušťky 60 mm uloženou 
do kamenné drtě frakce 4-8 mm tloušťky 40 mm. Podkladem pak bude zhutněná štěrkodrť. 
 
4.1.24. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí 
Tepelné izolace budou splňovat požadavky Vyhlášky č. 151/2001. Vnější obálka 
objektu bude splňovat požadavky normy ČSN 73 0540-2 a měrnou energetickou spotřeby dle 
Vyhlášky č. 291/2001. 
 
4.1.25. Vliv stavby na životní prostředí 
Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na životni prostředí. Na stavbě budou 
použity běžné technologie, které neohrožují životní prostředí. Se vzniklými odpady bude 
nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů. 
Vytříděný stavební odpad je nutno likvidovat povoleným způsobem, například recyklací nebo 
uložením na povolenou skládku, popřípadě předat odborné firmě k likvidaci.  
 
4.1.26. Obecné požadavky na výstavbu 
Při provádění stavebních a montážních prací je třeba dodržovat ustanovení NV č. 
362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, zákon č. 309/2006 Sb. zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a NV č. 591/2006 o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zvýšenou 
pozornost je třeba věnovat zejména dodrženi práce ve výškách a nad volnou hloubkou. 
Všichni zúčastněni pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací a jsou 
dále povinni používat při práci předepsané osobní ochranné pomůcky podle výše uvedených 
předpisů. Na staveniště bude zamezen přístup nepovolaných osob. 
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5. Výpočty 
 
5.1. Posudek v programu Anthill 
Zadání: Posouzení ŽB desky vyztužené v jednom směru pomocí softwaru Anthill pro 
Windows. Tento program provádí pravděpodobnostní posuzování konstrukcí metodou SBRA 
(Simulation-based Reliability Assesment). 
 
Výpočet vstupních parametrů: 
Stálé zatížení 
keramická dlažba  0,01*20*1  0,2 
cementová malta  0,008*20*1  0,16 
HI-Arkoplan   0,002*13  0,026 
Rigips EPS 50   0,05*0,2*1  0,01 
Bitagit SI   0,0035*12,45*1 0,0435 
Nosná konstrukce ŽB  0,15*25*1  3,75 
 DL=gk=4,2kN*m-1 
Nahodilé zatížení – užitné 
qk=3kN*m-2 
Rozdělíme na zatížení krátkodobé=SL =qk*1/3 a dlouhodobé= LL = qk*2/3 
 
Vstupní parametry: 
Rozpětí ŽB desky v delším směru:  4,9m 
Pevnostní třída betonu  C20/25 
Krytí výztuže    c = 25mm 
Ocel     B500A 
Tloušťka desky   150mm 
 
Hodnoty zatížení 
Stálé zatížení   DL 4,2 kN*m-1 
Nahodilé dlouhodobé  LL 2, kN*m-1 
Nahodilé krátkodobé  SL 1,0 kN*m-1 
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pozn.: Pevnost betonu, oceli a hodnoty zatížení jsou ošetřeny histogramy, které umožňují 
pravděpodobnostní výpočet.  
zdroj: http://fast10.vsb.cz/konecny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zdroj: návrh bytového domu v rámci předmětu Ateliérové tvorby 2 
 
 
 
 
 
Maximální moment se nachází v polovině desky. Posuzujeme v delším směru. 
obr.1 statické schéma 
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Účinek zatížení S vychází ze vzorce S= Mmax= 1/8ql2     
zdroj: Kadlčák J, Kytýr J, Statika stavebních konstrukcí I 
Odolnost konstrukce R= Nrd*z 
Nrd = tahová síla, kterou přenáší výztuž 
z= rameno vnitřních sil 
 
Zápis do programu Anthill 
SF=R-S 
R=As*fyd*(d-0.4*((As*fyd)/(0.8*fcd*b))) 
S=1/8*q*l^2 
q=4.2*DLvar+3*((2/3)*LLvar+(1/3)*SLvar) 
As=((pi*dv^2)/4)*6 
fyd=434.8*1000*fyvar 
fcd=13.33*1000*fcvar 
l=5.9 
b=1 
d=0.116 
dv=0.018 
 
Vysvětlivky k použitým zkratkám 
Symbol  Název      Jednotka Rozptyl 
SF   funkce spolehlivosti    kNm 
R   odolnost konstrukce     kNm 
S   účinek zatížení     kNm 
As   plocha 6 prutů fí 18    m2 
fyd   výpočtová pevnost oceli na mezi kluzu Mpa 
d   účinná výška průřezu    m 
fcd   výpočtová pevnost betonu   Mpa 
b   zatěžovací šířka    m 
q   celkové spojité zatížení   kNm 
l   rozpětí      m 
Dlvar   histogram pro stálé zatížení     <0,818..1> 
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Llvar   histogram pro nahodilé dlouhodobé zatížení   <0..1> 
SLvar   histogram pro nahodilé krátkodobé zatížení   <80% zero> 
pi   ludolfovo číslo 
dv   průměr prutu fí 18    mm  <1...1,659> 
fyvar   histogram pro pevnost na mezi kluzu 
fcvar   histogram pro pevnost betonu   
 
Výstup dat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
obr.2 stálé zatížení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
obr.3 dlouhodobé nahodilé zatížení 
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obr.4 krátkodobé nahodilé zatížení 
 
 
 
 
 
 
 
 
obr.5 histogram pevnosti  betonu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
obr.6 histogram  pro ocel na mezi kluzu 
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obr.7  odolnost konstrukce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
obr.8  účinek zatížení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
obr.9  funkce spolehlivosti 
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obr.10 2D  výskyt chyby 
 
 
Grafy na obr. 2,3,4,5,6 znázorňují statistické rozložení hodnot vstupních prvků jako je 
stálé zatížení, krátkodobé nahodilé zatížení, dlouhodobé nahodilé zatížení, pevnost betonu a 
pevnost oceli. 
Grafy na obr. 7,8,9,10 nám objasnili milion možností pro zatěžování stavby a výpočet 
maximálního momentu z těchto hodnot. Oproti ručnímu výpočtu, vše proběhlo v reálném 
čase. 
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Posudek spolehlivosti podle ČSN 73 1401 
Pf…pravděpodobnost poruchy 
Pd…návrhová pravděpodobnost poruchy 
Pf<Pd 
úroveň spolehlivosti  mezní stav použitelnosti 
Pd…snížená   0,005 
Pd…obvyklá   0,00007 
Pd…zvýšená   0,000008 
 
Pf= 0 => Navržený prvek vyhověl. V žádném případě nedošlo k jeho porušení. 
Pf=0.00<Pd=0,000008 => ŽB deska spadá do kategorie spolehlivosti zvýšené. 
  
Závěr 
Byl proveden posudek spolehlivosti železobetonové desky pomocí pravděpodobnostní 
metody SBRA a deska vyhověla ve všech možných případech zatížení. 
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5.2 Posudky v programu Teplo 2007 
 
Byly provedeny výpočty v programu Teplo 2007 a v důsledku toho upraveny skladby podlah 
aby vyhovovaly tepelně technickým požadavkům. 
 
5.2.1. PODLAHA A  – kontakt s exteriérem 
 
podlaha  A  viz. výkres řezu č. A9  
Vyhodnocení výsledků podle kritérii ČSN 730540-2 (2007)  
 
 Název konstrukce:   Podlaha-obytná místnost-k zemině 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dřevo tvrdé (tok kolmo k vlákn  0,020       0,220  157,0 
   2  Mirelon  0,010       0,032  200,0 
   3  Isover Vario  0,0001       0,350  100000,0 
   4  OSB desky  0,030       0,130  50,0 
   5  Rockwool Steprock ND  0,040       0,043  3,0 
   6  Dekbit V60 S35  0,004       0,210  50000,0 
   7  Betonová mazanina  0,150       1,230  17,0 
   8  Drcený XPS  0,100       0,034  100,0 
   9  Štěrk  0,100       0,650  15,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,951 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,20 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,200 kg/m2,rok 
  (materiál: Rockwool Steprock ND). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,200 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0033 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,2843 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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5.2.2. PODLAHA  A – kontakt s interiérem    
 
podlaha A  viz. výkres řezu č. A9  
Vyhodnocení výsledků podle kritérii ČSN 730540-2 (2007)  
 
 Název konstrukce:   Podlaha-obytná místnost-vnitřní strop 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dřevo tvrdé (tok kolmo k vlákn  0,020       0,220  157,0 
   2  Mirelon  0,010       0,032  200,0 
   3  Isover Vario  0,0001       0,350  100000,0 
   4  OSB desky  0,030       0,130  50,0 
   5  Rockwool Steprock ND  0,040       0,043  3,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,015 = 0,807 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,865 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   2,20 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,56 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
 
 
 
poznámka: Na součiniteli prostupu tepla U=0,56 W/m2K vidíme, že vnitřní prostory netřeba 
posuzovat, protože zde není výrazný tepelný únik. 
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5.2.3. PODLAHA B  
 
podlaha - B  viz. výkres řezu č. A9 
Vyhodnocení výsledků podle kritérii ČSN 730540-2 (2007)  
 
 Název konstrukce:   Podlaha garáže-k zemině 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  REBAL GRAIN  0,003       0,700  121,0 
   2  Betonová mazanina  0,035       1,230  17,0 
   3  Dekbit V60 S35  0,004       0,210  50000,0 
   4  Betonová mazanina  0,150       1,230  17,0 
   5  Drcený XPS  0,100       0,030  70,0 
   6  Štěrk  0,100       0,650  15,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,015 = 0,807 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,937 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,26 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
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5.2.4. PODLAHA C   
 
podlaha - C  viz. výkres řezu č. A9  
Vyhodnocení výsledků podle kritérii ČSN 730540-2 (2007)   
 
 Název konstrukce:   Podlaha-obytná místnost-v koupelně 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,008       1,010  200,0 
   2  Malta cementová  0,010       1,160  19,0 
   3  Betonová mazanina  0,060       1,230  17,0 
   4  Penofol parozábrana  0,0002       0,350  600000,0 
   5  Pěnový polystyren 5 (po roce 2  0,020       0,033  70,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,015 = 0,807 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,740 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi,m < f,Rsi,N ... POŽADAVEK NENÍ SPLNĚN. 
  
  Pozn.: Povrchové teploty a teplotní faktory v místě tepelných mostů ve skladbě je nutné 
  stanovit řešením teplotního pole. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   2,20 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   1,13 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,009 kg/m2,rok 
  (materiál: Penofol parozábrana). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,009 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0091 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 1,2059 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 
 
poznámka: Na součiniteli prostupu tepla U=1,13 W/m2K vidíme, že vnitřní prostory netřeba 
posuzovat, protože zde není výrazný tepelný únik. 
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5.2.5. SKLADBA STŘECHY  
 
 viz. výkres řezu č. A9  
 Vyhodnocení výsledků podle kritérii ČSN 730540-2 (2007)   
 
 Název konstrukce:   Plochá střecha 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Icopal Alu-Ventitherm  0,0042       0,210  385000,0 
   2  Beton hutný 1  0,050       1,230  17,0 
   3  Pěnový polystyren 5 (po roce 2  0,150       0,033  70,0 
   4  OSB desky  0,015       0,130  50,0 
   5  Perbitagit  0,003       0,210  14480,0 
   6  Dekbit V60 S35  0,004       0,210  50000,0 
   7  Elastek 40 Combi  0,005       0,210  50000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,015 = 0,807 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,951 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,20 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,099 kg/m2,rok 
  (materiál: Perbitagit). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,099 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0005 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0040 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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5.3 Posudky v programu Area 2007 
 
 
5.3.1. ŽB PŘEKLAD NAD ROHOVÝM OKNEM 
 
Vyhodnocení výsledků podle kritérii ČSN 730540-2 (2007)  
 
 Název úlohy:   Detail ŽB překladu nad rohovým oknem 
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   20,60 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,697+-0,030 = 0,667 
       Požadavek platí pro posouzení výplně otvoru (okno, dveře). 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,718 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 100% (kritérium vyloučení povrchové kondenzace). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu. 
  
  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  
  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
Popis barevných ploch 
Zelená: omítka 
Modrá: Tepelná izolace EPS 
Žlutá: Cihla 44 PTH 
Oranžová: beton 
Fialová: cihla plná 
Bleděmodrá: IPE 160 
 
 
 
 
 
 
výsledek: V konstrukci nedochází k nadměrné kondenzaci a všechny požadavky byly splněny.  
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5.3.2. ATIKA 
 
Vyhodnocení výsledků podle kritérii ČSN 730540-2 (2007)  
 
 Název úlohy:   detail poslední                
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   20,60 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,792+0,000 = 0,792 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,913 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu. 
  
  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  Výsledky výpočtu:   V detailu dochází během modelového roku ke kondenzaci. 
    Maximální množství kondeznátu: Mc,a = 8,746 e-02 kg/m2 
    Kondenzát se stačí odpařit. 
    ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 
Skladba střechy 
ELASTEK 40 COMBI modrozelený 
hydroizolace asfaltový pás dekbit V60 S35 
expanzní vrstva PER V13 
osb desky 2x 15mm 
tepelná izolace styrtrade EPS 200S tl. 150mm 
Spádová vrstva lehký beton 
icopal Alu venthitherm  
miako strop 
 
Popis barevných ploch 
Žlutá: tepelná izolace EPS 
Modrá:Porotherm cihla 
Fialová: vzduchová mezera 
Zelená: OSB desky 
Hnědá: beton 
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6. Závěr 
 
Stavební materiály uvedené na výkresech a v technické zprávě vyhovují platným 
normám, mohou se zaměnit za výrobky jiných firem stejných nebo lepších parametrů.  
V případě požadavku dodavatele na následné změny v projektu je nutno tyto požadavky vždy 
konzultovat s projektantem.  
Při všech pracích nutno dodržovat předpisy o bezpečnosti práce, předepsané 
technologické postupy a používat ochranné pomůcky. 
Zpracovaná dokumentace byla projednána a odsouhlasena s dotčenými orgány a 
organizacemi. Všechny požadavky a připomínky byly respektovány. 
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7. Seznam použitých pramenů 
 
Fajkoš A.: Ploché střechy, CERM Brno 1997 
Jelínek F.: Konstrukce pozemních staveb – prvky zastřešení, ČVUT Praha1985 
Kadlčák J, Kytýr J, Statika stavebních konstrukcí I 
Kutnar Z.: Hydroizolace  spodní stavby, Kutnar-izolace staveb, Praha 2000 
Neufert E.: Navrhování konstrukcí, Consulinvest, Praha 1995 
Svoboda Z., Komplex výpočtových programů pro řešení problematiky stavební tepelné 
techniky. Kladno, 1996 
Vaverka J., Chybík J., Mrlík F.: Stavební fyzika 2, Vutium Praha 1995 
Vaverka J., Stavební tepelná technika a energetika budov 
Podklady pro navrhování Porotherm, www.porotherm.cz 
ČSN 730540-1 až 4 – Tepelná ochrana budov 
ČSN 73 1101 vč. změn – Navrhování zděných konstrukcí 
ČSN EN 771-1 + změna A1 – Specifikace zdících prvků – Část 1: Pálené zdící prvky 
ČSN EN 845-1 – Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce – Část 1: Spony, 
tahové pásky, třmeny pro stropnice, konzolky 
ČSN 73 1102 – Navrhování vodorovných konstrukcí z cihelných tvarovek 
ČSN 73 1201 - Navrhování betonových konstrukcí 
ČSN 72 2640 – Pálené cihlářské prvky pro stropní konstrukce 
ČSN EN 998-1 – Specifikace malt pro zdivao – Část 1: Malty pro vnitřní a vnětší omítky 
ČSN EN 998-2 – Specifikace malt pro zdivo – Část 2: Malty pro zdivo 
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8. Přílohy 
 
8.1 Katalogové listy materiálů 
 
Vnější nosné stěny 
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Vnitřní nosné stěny 
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Příčky 
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Malta pro CB 
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Malta pro založení první cihly 
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Universální omítka 
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Použité překlady 23,8 PTH 
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Použité překlady 11,5 PTH 
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Stropní konstrukce – VT 23,8 
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Stropní konstrukce – Porotherm strop 
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Stropní konstrukce – 19/50 PTH, tl. 250mm 
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Dveře vnitřní 
 
Firma: ALBO • 751 22 Osek nad Bečvou 95 • tel.: 581 793 091 • e-mail: albo@albo.cz • 
www.albo.cz 
 
Označení Poznámka  
ks 
Cena za ks bez DPH Plné dveře Šířka 60-100, výška do 220 cm 1 10 500,-  
Dveře 2/3 sklo Šířka 60-100, výška do 220 cm 1 11 000,-  
Dveře 1/1 sklo Šířka 60-100, výška do 220 cm 1 11 500,-  
Zárubně Do 15 cm  
1 
4 500,- Zárubně nad 15 cm Každý cm navíc = 120 Kč  
  Montáž    
1 
1 700,- Moření    
1 
2 000,- Dveře Helfštýn 1/1 sklo Šířka 60-100, výška do 220 cm  
1 
12 500,- Protipožární dveře masivní V plném provedení  
1 
20 000,- Protipožární zárubeň masiv    
1 
8 000,- Protipožární dveře masivní V proskleném provedení  
1 
20 000,- + cena skla Bezfalcové provedení    
1 
3 000,- Obložka LUX S ozdobným nákližkem  
1 
3 000,-  
 
Cena obsahuje: výrobu dveří a zárubní z pařeného buku, povrchovou úpravu, zadlabací 
zámek, panty, těsnění, sklo, zasklení. 
Cena je uvedena bez kliky (vrchního kování). Cena nezahrnuje DPH. Doprava je účtovaná dle 
aktuálního ceníku fi rmy ALBO®. 
Dveře a zárubně jsou vyrobeny z kvalitního bukového dřeva. Dveře nabízíme v šířkách 60, 
70, 80, 90 cm. 
Cena je u všech těchto rozměrů stejná. 
 
Výroba zahrnuje:  
- dveře a zárubně jednokřídlé, dvoukřídlé, s nadsvětlíkem, posuvné (šoupací) 
- možnost výroby atypických rozměrů 
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Bezpečnostní vchodové dveře, firma NEXT, SD 101, next.ostrava@next.cz 
 
    
   
• Bezpečnostní třída 3.   
• Požární odolnost (30 minut) EI 30, EW 30*  
• Tepelná izolace U = 1,3  
• Zvuková izolace 33-39 dB*  
• Kouřotěsnost*  
• Průvzdušnost třída 2  
• Vodotěsnost třída 1A  
• Odolnost proti zatížení větrem třída 1  
• Vhodné do vašich kovových zárubní 
• Rychlá, snadná a čistá montáž  
• Vyráběny vždy na míru po 1 mm  
• Moderní povrchy z laminátu, 
dýhy či masivního dřeva  
• Pancéřování zámku zesíleno 
speciálním plechem  
• Tuhá ocelová kostra s rámem 
a žebrováním 
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• Nejvýhodnější cena za dveře 3. kategorie  
• 17 jistících bodů 
• Integrovaný rozvorový systém  
• Dvojité celoplošné pancéřování 1mm plechem  
 
Garážová vrata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odvodňovací žlab Hauraton 
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Plastová okna 
kontak pro moravskoslezský kraj: Mobilní telefon: +420 - 776 592 351 (Daniel Šindel) 
ALUPLAST® IDEAL 6000  
Šestikomorový profil střední třídy se zaoblenými hranami, ocelovávýztuha v křídle, skvělé 
tepelně a zvukově izolační vlastnosti.Tak by se dal stručně charakterizovat profil IDEAL 
6000,který se od profilu IDEAL 6000 s označením + liší tím,že se nejedná o vlepované sklo.  
Stavební hloubka rámu: 80mm  Výška rámu: 80mm  Výška křídla u balkón. profilu: 105mm 
Stavební hloubka křídla: 79mm Výška křídla: 77mm  
IZOLAČNÍ TROJSKLO ČI DVOJSKLO standardně s teplým nerezovým rámečkem Ug = 
1,1 - 0,6 W/m2K.  
STŘEDOVÉ TĚSNĚNÍ  
CELOOBVODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ MACO® MULTI-MATIC standardně 
s mikroventilací se dvěma dalšími body navíc, které zvýší bezpečnost Vašeho domova. 
NOVINKA!  
MASIVNÍ POZINKOVANÁ OCELOVÁ ARMATURA po obvodu celého křídla (IDEAL 
5000 a IDEAL 6000)  
UZAVŘENÁ POZINKOVANÁ OCELOVÁ ARMATURA po obvodu celého rámu!  
PĚTIKOMOROVÝ PODKLADOVÝ PROFIL s pryžovým těsněním, které zabraňuje 
prostupu vlhkosti, úniku tepla a proudění vzduchu v parapetní rovině. Tento profil má první a 
čtvrtou komoru vyplněnou polystyrenem, čímž je dosaženo jeho nízké tepelné prostupnosti U 
= 1,419 W/m2K. Standardně v každém okně. NOVINKA!  
ČISTÝ PLAST. Žádné zbytky různých materiálů, pouze originální profil z vysoce kvalitního 
PVC značky ALUPLAST®.  
MÉNĚ NÁKLADŮ NA ENERGIE. Šestikomorový systém se středovým těsněním nabízí 
dlouhodobě ty nejlepší tepelně a zvukově-izolační vlastnosti.  
Produkt splňuje podmínky pro udělení dotace ZELENÁ ÚSPORÁM.  
Barevnost u profilů řady IDEAL 4000, IDEAL 5000, IDEAL 6000: 
4 standardní jednostranné a oboustranné dekory (černé těsnění) 
- Zlatý dub 
- Ořech 
- Mahagon 
- Douglasie 
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Plastové parapety 
ALU.PLAST s.r.o. 
Samota 850 
382 41 Kaplice 
Tel./fax: 380 312 207 
e-mail: info@alu.plast.cz 
Skype: alu.plast 
 
Vnitřní i vnější parapet DEEPLAS pěnový s rádiusem 
 
TECHNICKÁ DATA  
• šíře 150 - 400 mm 
• výrobní délka 6 000 mm 
• tloušťka parapetu 9 mm 
• výška nosu 25 mm 
 
Materiál pro kontaktní zateplení 
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Okapový systém Plannja Siba 
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Větrací hlavice LOMANCO 
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Střešní výlez na střechu ROTO 
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Zábradlí VIRGO 
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Oddělení tepleného mostu u ŽB desky. 
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